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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan isovanhempien kokemuksia isovanhemmuudesta silloin, kun lapsenlapset ovat taustaltaan monikulttuurisia ja lasten
vanhemmat ovat yksinhuoltajia. Tutkielmassa pohditaan myös isovanhemmuuden merkitystä yksilön elämänkulussa sekä isovanhempien
identiteetin rakentumiseen vaikuttaneita tekijöitä. Tutkielmassa on hyödynnetty teoreettisia pohdintoja myöhäismodernista identiteetistä.
Tutkielma pohjautuu yhdeksän taustaltaan monikulttuurisen lapsenlapsen isovanhemman haastatteluun. Haastattelut olivat luonteeltaan
elämäntarinoita ja noudattelivat ennakolta laadittua teemahaastattelurunkoa. Tutkielma on pääasiallisesti ilmiötä kuvaileva, mutta pyrkii myös
mahdollisuuksien mukaan selittämään kuvailemaansa ilmiötä.
Tutkielmasta käy ilmi, että isovanhemmuus osana elämänkulkua on hyvin yksilökohtainen tapahtumaketju. Isovanhempien elämänkulkuun ovat
keskeisesti vaikuttaneet parisuhteeseen, perheeseen ja työhön liittyneet valinnat ja ajautumiset. Perherakenteessa tapahtuneet muutokset
ilmenevät tutkielmassa hyvin, sillä yli puolet isovanhemmista olivat itse olleet yksinhuoltajia lapsilleen. Vahva pärjäämisen ja selviytymisen
ideologia on välittynyt isovanhempien kautta seuraavalle sukupolvelle. Keskeinen isovanhemman identiteettiä muokkaava tekijä on ollut
lapsenlapsen monikulttuurisuus. Varsinaisesta isovanhemman erillisestä identiteetistä ei kuitenkaan voida puhua, vaan isovanhemmuus roolina ja
identiteettinä yksi monien muiden joukossa. Isovanhemmuuden kokemukseen on keskeisesti vaikuttaneet myös havainnot omista
isovanhemmista ja erityisesti kokemukset siitä millaisia omat vanhemmat ovat olleet isovanhempina. Isovanhempien tuki yksinhuoltajaperheille
oli suuri. Isovanhemmat tukivat lapsia ja lapsenlapsiaan antamalla hoitoapua, emotionaalista tukea ja taloudellista tukea. Lapsenlapset puolestaan
luovat isovanhempien elämälle tarkoitusta, sisältöä ja jatkuvuutta.
Isovanhempien suhtautuminen monikulttuurisuuteen oli pääsääntöisesti positiivista. Monikulttuurisuuden kokemus oli välittynyt lapsenlapsen
kautta. Isovanhemmat suhtautuivat lapsenlapsiin tasavertaisesti riippumatta kulttuurisesta taustasta. Isovanhemmilla oli suurempi huoli
taustaltaan monikulttuuristen lastenlasten tulevaisuudesta ja erityisesti lastenlasten turvallisuudesta. Isovanhemmat tukivat lapsenlapsen
monikulttuurista taustaa mm. hankkimalla tietoa vieraasta kulttuurista. Tutkielmassa eniten käytetyt teoreetikot ovat Beck, U., Hall, S. ja
Ulhberg, P.
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